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Students seek 
oourt , challenge 
on Big Muddy 
.,o..V __ 
-. ...... 
An oaamey for die poabIJaben of elM! 811 Muddy 
eaz-. baa flied • ~ for ... -.u- member. 
of die sru odmlAl ...... 10 ~~ die re-
Cfft bualIIa ...., ~ allep!d ........ raldp 01 die 
' __ rp1IUDd" publJucbI. 
A pre! 1m IA&ry beutIII baa beea .s for " .. m,. 
Mar il. La Euc Sl. I.oula.. 
Tbe .. It uta dull die coon rule all eoUclI_ .... 
penDka .old lad lIIIIClXlc1nC1onal. not merel, r.be CWW! 
cMalIIIs willi die G_. 
Tbe poUdoa ... flied La clIe U.s. :)t ... rta Co,m. 
Euc Sl.. Louia, by ,....,.. ~ ColIn .... fill", on 
~ 01 die platatUr'1 .... nwy. gear.aJey Ruml 0( CIIJcaF. ItulDl Ia _ WIllI clIe Amerk.an ClyU 
LII>e:rUe. UIllon (ACUJl. 
Tbe pI __ are Georae V. GnIwn. Mart 1- _-
non. IC ... bI NcG&rry. Dale Garee.' lt- P. £nveuel. 
SIbu.n _It _ 1_ WdMIdn-... ~ on clIe 
poax.. 
Tbe -. In tl>e ~ are u.ed as 1::_ 
1- Dorna, dIU ........ 0( die sru 9ou'd of T...-. 
IIIIben W. NaeV ka.r. eartoc.d.oI. carD",,1 d>aDcdI.or. 
DtlJte W. Morrta, sru prakSed. WW.r _. 
eartoc.d.oI catDpd _ of -.. ODd ~I. 
Leftler. Ioeed of clIe sru SecuIIy Police.. C~ __ • 
~.IIH do •• 
--
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Hard labor of love not 
ea.r on man', finger, 
... ,_ v.. at Tnaebiood Hall and pro-
... ceecled 10 mate • bu .. bun 
lIa. IlApfl and twO bour • .,.. at ,be ~pera be bad 
at ba{d IalIor .u !be price prlDIIDcL 
Ralph b .. Ia, 19, • aopbomore To teep !be ~pefl Irom 
trom o. ... UIe, 111., .lIllnJly blowlna all !be roof, be .<-raped 
~Id 10 .- .... atrectJol\ tor up pebble. on !be roof 011 10 
Pam Mall%)', 20,' )ullOrtrom .... ~pen U) bold !be ~pera 
Jerae>",UIe. down. Altor TWO bour.atrbla, 
Accordllll 10 o.yl., be bu On" oaJ4, .... t ..... n were 
.... ~ to .. 1<0. NOlI%)' "pretty ra • . " 
~O =t~~'~~~d-: O'Y\a .... d!be bu .. bean, 
lata her anywhere or buy wbldI rate. up haJJ dro roof 
b. r UJGdnI. eo be pM a at Tnaebiood, mad e Mla. 
tr1aDd 10 nul elf 80me ~pera NOlI%)' Yery baPP)'; He "I~: 
.. .Jtac. "Pam I Ion You aha c:alJed bJJII a real ':"'11. 
lIalpb. .' • o.Y\a aaJd dIa, be dIdn', 
o.Y\a tllell pM 00 .... '.- rID It .. a )ote . "".u)m 
10 PUI ilia. ~~... lip all • ....... way 10 __ .. ber bow 
..... r c:alll~ ' Nol~. I felt " ... r 10 weHa. 
:::...~ ..... ilia"""; Daily Egyptian 
.,. eadNr joreefUl 
HELD OVERI 
~_ Tues. 
ACADEMY AWARD WINNE" FOR "'BEST ACT'QR -
CLIFF Rt»ERTSONIN THE ROLE THAT WON 
THE OSCAR FOR HI"---_ _ _ _ ____ ..... 
~ ....... .. 






support ·.RO hours bUI 
"UNIMPEACHABLY THE 
BEST PICTURE I'VE 
SEEN IN YEARS!" -=-~;'_-'J 
G.G.O,IJ.Q.O.O.o 
o ~ I , I ' " T +,.:. T" f 
riOl'l THRU TUESDA Y 
"UN MPEACHABLY THE 
BEST PICTURE I'VE 
SEEH IN YEARS!" -~~-'J 
......... 1 • ..........-
......... .,...,...--.. ... L _______ --___ ~ __~ ______________ ~ 
IIaII NEWlAB 
......... EM on, 1-
CGIIL lUKE .... ~ ...... 
j 
WSlU-TV. CbanDel a. bu 
ocbeduled die followlDtl pro-








A .. nea 01 ~~ OIl die 
Arctic. die city and traDS-
.......-. wUI be pre_by 
die De~"_nl 01 Geop"aplly 
aDd die SlU l..«t\Irea aDd En-
tertaJ.nmem CommIEtt'ebt· 
pnaina May 20. 
Pm""""r Brian Barry from 
die UnJ_ ralry 01 ChJaao .01 
aped 011 lb. · ...... crop>ltran 
Ex~_ and Grvwth Pro-
• pt' C ( I for ........... 111Cle'r-
lHtropolUu ~rtpbene. In 
<be U.s." 
_~per S<atl IWIe Club: Houn.6:3(j...iO:30 
9,30 p.m. !,-moo SIU IWle JtM&e. 3rd 
Tbe ftrat tn. ~r1e-. 0( tb.rec 
iecRl.rel .111 be on the ., Arc:rtc 
EDTlronmem." Pmeuor J. 
Roaa MacKey from [be UnJ· 
ver.try at BrtUab Columbia 
wUI a ped on !hU <opk .. 
10 Lm.. In <be AV1cuJ"'rT 
SemtnaT Roor:'l. 
Tbr final IectUrT .11l II< 
pre,eRted by Prate-PO' 
Howard CaUlkr 01 OhIo Slate 
UnJ.~r.IIY. ProIeaeorCauder 
.UI ape-at on the "TrlLJUpor-
t£Uon in R~_I Economic 
Oe.e lopment at 8ra..z.U'· al 
a p.m ...... , Z7 . In <be Morrta 
LJbrary AudJror1um . -PO" a (el , HI~ 01 Floor CId ....... 
canada Circle K.: Me«la&, 11-10 p_m . • 
Tbr oecond Ie<rurT w1l1 II< 
al a p.m •• Ma, 21. In <be 
Home Economic. t...ouncr. 
W rail, aUG dealt..... of 51.. 
P .... •• Catbldral. The bl4ldlllC at W __ or 
.......... re-«rac:Ud .. I 11-
t;nry ud IMIIIOrial to die 
late SIr 
__ Cburcl>Ul. 
Tbe IocadoD ,01 cilia pro,..,. 
is 1dMor1ea1l, IdpIflcaa III 
tbat It ... wban C bIIrclI1Il 
la... bIa fa_ "\roIa C .... -
Radio featara 
adO a.m. 
PM In die AM 
I;M a.m. 
MorD\Dtl Ne • • 
10 a.m. 
Pop Coocen 
2; 15 p.m. 
Men and Molecu le . 
2;45 p.m. 
Tbr S_dlab Woman 
10:30 p.m. 
Ne' • • Repon 
SIU gell grant 
(or teaeher elinie 
SIU .... recelyed a 11"-
talJI" :'" CD """""'" I oooe-_ wort.-
Mar .... dellp>t<l mile abop J_ ~13 for ,eacbera 
btber ,-...... He baa a1so 01 opeclaI "'..una c!.- In 
writ ........ playa • .crt ... mlnol. eclIooI •• 
ud boota .... elM .... Illd tI>ot J obD R. Ve.rdulD coonllDa-tlIeat.... CDr atlbe sru .... le.cbtna 
O.ume <il.reaor a,Old Vic. Jll'OITam. &aiel $6.04 ..... _ 
.1 udaftall, r ........ - rec:etYed tIlrauaII die IlIJIIoIa 
:r:..areae me.... III ~. 0ftIce at Public lnanottiOD Ibr 
aba1l aUG ....  .. doe _rUbop. CD be c:aadIa<:ted 
-a. CD tIIIatnUl - .. Wbam ~ BWIdIDc. 
TIle cl&ae of 40 II re.s, baa C,...,....--..,. ... _ ft1led, be Mid. 
Verdlll1l, no wUI dJrea 
caJ'OUDe S. Ada ..... I an .... - doe worbtaop, &aiel lbe IIICOIIty 
"" ...... 'rolD CIIa~, will a>aa. 01 0. P1sbco at die SIU IIeadIaa Cethr; Bnoc.e THA.. wUI ........ I p-adia- Appleb, at !be Oepanm_ at a ... _ 
... ....,1(4 
p. .. .... , III !A_ lSI. ElllSiIIb; JobD ...... ..., MId>-eel ~. IICUItJ _ Tile topk 01 die ._ 
....... _ Tert"eDCle RGbeD_ 
wUI be ., A 5nHIl' 01 5 ..... - Bob C1krtadde. ~ a.-
_ /tcIo&Me" 1'01'_ ... ....... aU _ die Oep&rt_ 
GIdae. PIp." The pubIk .. .... of E .... ~ P.,.,tooI-
In'It....s. ..,. _ CUIdaooce. 
Are Mutual Funds For You? 
Muiu.t FuntII _ _ 01 tt.,..., -,*,..-. of 
---.Ior tt. ~ -.piIIa--or. 
~..-....-. ~_.,.,.. 01 tIW 
.~ iI"" . tc,-S-.ec 
'-
',Jl=--~"" 
A~ Seml!lar 1\.oOm. 
LEAC Pr-=ay, Co li e e 
Hour. 9:30-IO:JO Lm •• AI-
ncul"'re Seminar lIoom. 
Campu Folt An Sod ... " 
M~ ~II p.m •• Home 
EamomJu PamU, LlYlnI 
Labontory. 
A1r lnairure ond S e r y 1 c e; 
Sal.., Seminar. 7-10 p.rn .. 
Ouis AudJJDrtum . 
Foreouy Oepanm ..... ; M .... -
~ 7-10 p.rn .. Muctelroy 
AudJcortum • 
WelJbt l~ for male aQI-
-.. $-1 .30 p.,.... PIAI-
I1am HaU R-.. 17. 
PWllam Hall G"" 0J-i'II for 
rec.rut.Ion. 4-10:30 p.m. 
IncIlncJual ibid, and ac.iemlc 
COWUIelJn& tor atudeOla, 
c:onua loin. Ramp. 11-11 
a.m~. Wood, HaU W .... B, 
IIoom 135. 
5aodent Aalyltl ... , !..uncbeoft. 
12 raoc;m, UnJyeraJi.l Cealer 
LoU Room. 
Tbr public I I In.lted to all 
lect\ltel. 
Board of Tnutee. to meet 
Tbr sru Board 01 T ruaee. 
wUI bold IU IdA, ~
Friday "' 9:JO Lm. OCI die 
Cut>oDdaie campu • • 
AJieoda Ibr die _. \D-
eludes a repon 011 Gradu .... 
School aallrltle. by Dean WU-
l1am E.. Sim-. and conlld-
entloa 01 ...."Iaed prelimin-
ary drawlnp for Ccmmunl -
catJon. BuUdIn, LI at <be E6-
I NOW HIRING 
wa.nt.YWe Campa •• 
The board wUI .... IU ne.-
.. member. EupJ>e T. SIm-
ooda of Cut>oDdale. whoM apo-
poIIIlm_ by Go¥. IUchard 
B. otPhle .... -.. AI'P"",eIl 
by me minol. ~ Slm-
0Dd1 replocea Kennedl L. Da-
yll of HarrUbul"L who re-
atp>ecI w.er&l __ AI" 
bec.auae 01 III beallb. 
CoII_ "- 18·27 ~ of. 10 fill pO&l/Iom 
In _I ITlII/lX CI(/ft. AppfiatlOllS from.1 f_ of 
study will ~ ac::ar>rwL A "C"~-'tJ 
_uirw! A _wly of POSJllDm .. _ 1Wei1_. 
/»Y"'9 from SI .{)()() ID S3,DOO ftx tt. WrnntM 
Fifrwn SI,DOO 1ChoI-.h~ "';1I/»-wtJ 
~'-"-'. PMf Ii",. poairiom "';11 I» .... 1· 
_ for rtt. IChooI trm. 
For "...".., intlllVirN ... call 
314-421-6570 or 436-3656 9AM·2PM SI. Louis. Mo. 
DAIL Y EO y,nAN CLASSIfiED ADVBTlSINO OIDB FOIM 
~lASSIFIEO ADVERTISING RATES--- INSTRUClIOHS FOR ~lnll'G OROER 
~ g::s. If ... ~=-'''' i~ = :: • ........ lG~ .. t ... " .... ·O" ... WQlr ............ 
, OAYS. .(c~'"' .~ "" ,..- -06'" VIiI...,.,N ......... ~, lIN ~ __ , 




·Cov., • ....,. ~ of ......... t.,11 ...... 




ADDRESS ~E 100 
2 ~ KINO OF AD 3 RUN AD 4 CHECK [NClt)UO FOR' ___ 
O ' OAY r. '''' , __ , ,.-._ ................. "'._ 
O r .. s.... 0, ---, ...... , O:.=; ..... o • PAYS .. of "-'" t-... L01C ,.. '''' *''''IIIUI ...... , ...... ' ........... rt ,. ... ,,, • • 
OF .. - --- 0 s.. .... o ,DAn ...,. ....... '''' ' ..... ~ • .., , ... ft 
-'''''' 
... H (a,. • '. 0.., ...... ",,' ... 0"- 8£--0 Off_ '" toO &0 ..." D:rw *T1 ~, " ...),0 ,6'" • I I "'-
10- -.--- "-
___ ceoIC ' ..... " 1Qr 
5 , z j 
i 1 f 
• J !. 
• • ¥ 
• f 
= I • , i I . 
i , 
I , <0 
\ 
" 
LC""-' . ............... .-_ ...... 
_ .......... "' ..... 1Iircoe.. 
Ar8M~ ... - .. ..... 
...... • c:or..u  . .. d!Ietr __ 
doa · .ay .... _ .............. -
.......... "' ..... ..-~ 
.. --. . 
TMfKI ..... _......- ..... 
~ .. --...... 811 .. ___ 
........... s-n"'dIe .................. .. 
'4. .. die ConeD ............... ~ __ 
.... die ....-..... au. ___ CD 
die ..--.s...-... . 
0IIe __ ..-nJ1y ............ die 
__ ..-. .. dou a-.y .. ....-cI 
10 _ panldJ18d!ll III die ....... lra. AI>4 
tb.,.e de ........ b&Ye fIIln lIeeo .,. .... cI. T1Ie 
faa dou _..,. ... ben ......... _- Backbone 
peed .,.., fear '" reu\Jadoft ....... admlDfa-
UlIdft forcn III ~ pr __ ' _-
1IIeOra. 
It .. nident ilia. ca ....... mol .. ba"" beea 
IJprelldlnl rapidly III recetl(~. Fewer 
tban rwo pe r ceDI at Ibo nearly IJeYen mll-
IJocI col. etude" .. Ire c:caaldered cam .... 
l elina... TbouIb lI",y In I lman ml -
ool"lly, Ibo prOle.leU Ippe.ar 10 be III aU 
lOp IJIfIuenrJaI p-oup. Granted. _ral at "'" 
de~ IDly be well founded. but .be man-
ner III wtIIeb "'" aerlrial. ICd: .brir _II 
UI que._We, 10 IIY "'" "' .... 
T1Ie ...., at I~d lorce .bould no< ban 
been lolerated .. Gornell. SUch <breI" at 
""'lenee could ........... 1Iy de.tn>y lbe DI-
llon'. _r.Jry .y.rem. III IcIdltlor., "'" 
• eame.. dlaplayed by "'" adnt1DUrrlt1oo 
II Gorne ll Ind oIbor coli .... ba. wor..,,,,,d 
1ft I I ready trouble.orne .1 ..... 1Ion. 
A more nricl enforcement 01 the law 
I ppeu. ...,., • .ary 10 end "'" 'fIoI"""" wIlIeh 
IJOmedlly mlJlll deuroy our entire Iy.tem at 
• d .... t1oo. 
John A. Rouer 
II IA becomlnl qc,.n • .,de.. dial U col-le... and u.nl .... ,.11lu CAnftO( re"'", 
,r1e¥aoce. pucdvlJy. <beio. III mol< cue,. 
",,,.Ide I",horine •• IlL 
Accordia& to I reococ Harm Poll. ~ 
01 Amerlcana I .. or "'" .... of police 1'0 
QUA ah c.a mpua re be I • • t~!hoooP a.ocb Ict:IaI\ 
m.I)' IUeoat.e maGe rate a:uOe:Dl.&. At tbe 
"me lime. mo.ea are alooc in ~u 
and many .. tale ~&Ular:ure. for the pu-
&a,le 01 repre •• Sft I ... \XIOCC'f'1l1.tI& cam· 
pua cIlueN. 
E""ryonr IlIIIdI 10 loa wben ~.' II 
que~ by lorce. Ac.ademlc lreedom a.clf~ra . 
R~_1bIe pr_1I UI cIlacredIted.. W .... 
• .,... IlIaI ..,.deN. do b .... "'JlDMlte Vie · 
Y&DCea 0tI ma..oy campuaea. 
Aoc:ordlll& 10 I ........ y by "'" Eclllc:atlooll 
Tul1n& Sen-lce , only ..... 21 at .......... 
Ire .-uu.a 1'0 de.tn>y "'" WlIveralDe.1f tbelr 
demanda an 1>01 .... 1. T1Ieae onado>nca do_ 
re III zr [hit "'" ........ raltlea are probably 
'Backbone' needed ~-­
'No, kid ... lend a hand 
"'" beal po .. lble 1>1.., for refomuna -..ckry. 
If reform II _I lbey ",..Iy de.lre. 
VIoI~noe ... I me .... at redn •• lnI Vie -
'&noe.. may be effect:tte 1ft !be .bon ....... 
Bul In !be lonl run, II .111 only l>r1nI 
more Gt. tbe "' .... ttoe. dial .nodentl _k 
10 .... "",dy. In CalJIomUl. prolonp<l dU-
rup<lon baa clone little bu! pro_ !be 
pol1l1eal ea~r of Ronald Reapn. 
F""'- NllIon told "'" U •. 5. Chamber of 
GomnieTee recaWJ t hAI CtlIJep adm1ftUCu-
lOra __ '~" III dealJlla wtd> _-
dent cIl&oeIIte.... Wbar thl. couatry oeeda 
'a more baetbone. aDd fewer ulnve.n:e-
bratel:' 
Public Forum 
flow Ann Pearce 
Letter verification 
,... .. --"' .. _ ....... -
..... - .. ~~--  
..... _ ... _ ... 00IIre..- •. 1f 
-----........-.--
.. -. 1Mwt .... __ _ 
..,11_ 
Whir 1.1 raeeded La • more moderate .t -
,Irude on "'" pen of __ .... and 14-
mlntatTator.. umYerat:de.a nadt become.-.-
lponal"" 10 "'lIdma .. """"t. SaodetIta 
mual be' at..., mon .-oIce In lILlftl:n wbk.b 
concern chf.m.. Por melt" .-n • .a.cklll ...... 
uy co .lr tbrlr I~. to • fIOIItriolent 
m.&nner. Tbr al!e'rnatlft .. DOC a pleuanc • 
proopecl. 
T.rry HllliJ 
Our man Hoppe 
.You win some; you lose some; you tie some 
It ... III tile Ud yur of ow: 
liJhInIAl umpalp = "'" dnad VIe'C-N&rt. . _ 
of W _ VlIInmI&. tItrnl-
-.s ID Part&. 
No-tatt- bad ...... IIDdu .IY 
I\)r ... yura-fI'< .. CD ""' aU !<our 
parUo. lID Ibe pnco Iable _ Oft 
.. .... _pe puce Iable lID ""' 
all ""'r partin 10. 
1t ... dIen_Ibe~"" 
mal., _tMor I\)rtbeclnadVld-
Nar1Ma. W1u How 8« Oem . 
~ • _blt>dl: Sb(, ~ 
~m ~!be...,.re­
_1Itl.., of "'" Loyal Ito,... Wnr 
"'-- eo.t.....-. C-nJ ..-
Oar 0.. Dar. 
SlocoU _red.. EdIn>~ ...... -
era baIIo>d "'" _ .. ·'1 lIor-
...... "'~r aI pnco.'. ,... 
_ ... .. ""'" .. Iou' warcL 
n.~W_,._ Iaahd IJIrIIItII • Ga.nI _, 
_ •• _ aa..a rna lOr 
"'4. ,.,.. EwPt-. 14. 1969 
- Ions )'ea",. mel uaLred "'" 
_ric wonlll: 
'"HI, tbere. G«>eraJ Hoo OAI 
DoC! Dar." 
A. dw Amerle.a IDd EuI 
~&D WIOd_n clWered. 
_ lIap mel cl-"eacbOlber 
011 tbe bact. Getw·nJ ..- I~ 
It ber cool] y. .. And who. " hi> 
.. ld. "are ,.,..7" 
SlocoU plwnn><Ud. 
UJu ... ml.Durc":' Aid the c.r.aftJ 
E_ VlcaaIJI.. P reftll~r . Ho GIll 
WhI1. .. tbe 63 «b med1D& bepo> 
b .... altInI up. "You twrr ... ~r 
• bI.rTd. W < b.n d«1ded IX> 
cnftftJy ~ 10 ~ -,,< 
... at J'OUl' __ " 
SlocoU _red.. n. U. s.. ...-
.,u.<or, "'r. Heary CabbaIIe .... 
-. '·Eftry "", __ •• be 
--
"Eftry ~ _:. ~ Pre-
eDlu Ho craMl y. .. ""- at a1l.. _"-ID~ ___ _ 
~Ibe I .OOO~ 
don' t M-n lD WeM Vt.~ 1D re--
RI", lor ,.,..r or1tbdraWln !he~. 
000 Ame:r1c.a t.nJOp8 JOU hliye lD 
w_v-..·· 
·-U .. ",dou." cMod hfr. C al>-
~d'l "'" ~ bury:' u.ld ea.-
e-r.aJ Hoo M'r"'OUaly. 
.. Srcoacd,.,·' &aid Pl"'e'1nic r Ho 
crafttly. "_....- IlOl> _ -
InC the U ",W_ In orm. and 
aupPl~ ..,'.. be.ea ~ __ 
....uy "'" VI<!C-NarUD. III re-
RI", Dr ,.,..r IIDIJI>IDc "'" $5 
~= = .:;~.c!::"",,~~ 
"Glonoe.!" c.r1<!d "'r. C..,..... 
"No 1Dare- Am.:r1c.MI U'ml'" 
mODe, ? " .......ad GeorraJ H oo , 
IIUDc:t>IDa allPly. 
" .... Iud,." ~ Prnookr Ho 
cn1ti11. "_ ....- 10 ,.,..r lie-
.. __ rr.e dea_ be bdd 
~ tbe..-. ,_ atwtlldl 
_~IlDU'-"" 
"WW • trtumpbl" c n..d Wr. 
Cabb .... 
~. AN! J'OD 0Ul of rout IIt:ult7 " 
Loqulrod ""-raJ ..-. 
Wr.C __ "'_Ift~ 
nao ry ~ In _ ell hi> uld 
.,.. acr- ~ Communi ••• b.-d 
J1dded 10 ..-ry ....,. U. S. do-
m..:3, prace ... ~t.able . 
.. A.U A_ne.., boyl wIlJ be 
brouatll _ . AnUrkM ""-7 
wtll t.. _ for _r pu.~ 
_." be &aJd. "m.. _ 
~ ~~= g:~~.:.~! of 
II .... It ddo polrI _ Ceo-uaI_. __ ~. 
hlrned W_.- 8« 0.-. 
'TID ..,rry I _', ~
-. all_-",'· .... -. Ii _ .'1 _ ,......, apcI 10 
.....a,.. , 
-.. 1'1 ____ .... doe .ar 
~forZ7 ..... pur .. 
LeHer 
Clfcutillll--. 
.......... ~ . 
pet:IIb to _ faar ...... rr-
aeJr ........ SIaaIIrMaI dds - __ ~ 
-._ .. Jed .. aa.d~ CollecI:hoely ___ atronIlO 
U .. -til &1_ .., me CIf ""-"" 
... C ............ dtI!Il .... ,~1IDw­
.......... ~ .... 
~ PDIJc:iea ..... IIacI 
black ~ 01 rids ....... are 
baaic&1.ly _nen-d b ifta~e 
boualna on die ...... Ilde 01 (be 
trada. 
,.. • re."", 01 ...... II1II'bnda 
Non-white army cl·aims absurd 
o.ald, "Tlley be ..... ·1 _ bad 
""Iahbo...... . . .bur ...... Ir p ..... 
a.e~ enda.n.&t' N prop!:'"1 .,.Jues 
for III re-al"ou at lbe aubdlVI-
'11><>. Maybe I!I<' bou....,., .. pro. 
fe lisor. and "a:bop-~~ .... " 11,,-
In& 1be rt' CJU&N: ro ta.t~ • loot 
It whJcb a ldr tbldr br~.d lil but-
To the DaII, 1!cJIIda, 
[loull" D. Ander_ chIm •• In 
I l ea.r III T_,-. Doily EITP-
Uan mac I ..,.~ army ~d be "arcely ___ •• and m.. 
there"' r e. I draft Icct&ry ~ bo 
.' prc1erable. TIWo '- _rd. but 
jfJnee maay otberwl_ IlIUm,.,.. 
people accep Ir. I dWIt It de-
_nel I reply. 
_lea ba.... IIhown _ ""en 
II all quaJlAed bI.eta jollied UP. 
the .oJ-.. II'1II, ~ be 0111, 
~-n.,., per cenc black- ba.nIIy I .,....,.y ___ .. army. II 
IIU .. ~=.,"!'" I pe...-.. 
the qaalln could be nUed 
eo .. 10 nclude more culturall , -
cIeprt'led _-wldlea. Or. II could 
.... pl, be decned cUr die per-
-.... 01 bI.eta In the 1e1'Yk:e 
_ ac..d d>etr ~... III the 
population • IMp. TIWo ~d 
_ Ute d1crtm_ 10 me. 
bul ~ ~abI, IIIIHty the 
m_OI.I<UI ... aIbWdea of hlr. ADde.-. 
,. ..,Iunteer arm, mlJIIC. due CD 
Iact of e1.Ulan emplorm- op-
po.mmltlee. be more IIIttaCdn 
CD bllct. thm to _.... TIle 
__ ~d be 10 Imp""''' the 
employm.,.. _ tor bI.eta 10' 
.. 10 JI.e !hem more freedom of 
c:bolce . DOl CD recIlJu freedom of 
c:boIce lo r eYeryboc:y. I DOI1ce 
m. there eeem 10 be more black 
dian wIlt,e prbqemen. pre.um-
ably becauae I!l1a dlla&reeabl. oc· 
c:upallon '- ODe of the 1_ """" 
CD black.. SbalI we. tbeII. draft 
-.. peopI. to be prt>qemen In 
onle.r to ach1e.... r adaJ balance? 
Or abouId we chanae the aoeIaJ 
IUUCftlr'e eo .. 10 JI.e black people more tr-.u ... _ 
Ibdr~ . 
,.. 10 the I~ the more. 
of Ibl. COUDtty are -.ch _ In 
...- pi-=- ... area', allowed '0 
pmble wIIb aur "'0ft"1; DOW .. 
LeHer 
Referendum voted against 
To die Dally I!IJptIe: 
Tbe Soud>eni H.Ill. A_ry 
CCUIdI. aputtnc .. beIW.f of 
the re ...... 01 ~ H.Ill'. 
WUbeII ... IIdbnI die ...... 1Dl8tta-
dB of SJU 01 -die I'HIIlIII 01 I 
~ beld • s...bem H.Ill. 
OIl Apt11 13. 1969. ~ the 
... ....s Campua IIooiIiftC AaMty 
PM 01 ... dollar per ...-II per 
IaJDU,. 
,TIM re~ _re ncb II_ 
LeHer 
Black attitude 
To !be Datly EIJ'IIdID: 
TIle arunode 01 the b&act -,-n· 
C&lI be... at Stu .. IIea>alIaI \D. 
c:.reaataaIy .Jann1ftl. I am \D,.".,. 
01 dYU f1IbI8; ""'"' apec:IfJca1Iy 
01 buman rtpa. bul the NIeIn> 
Ic:d_ bare 81 Stu .. ' .. 1 becom· 
... I ~'reft ... racla<.." 
pr1IacI mMer1al cI1acuaGaI bocII 
__ of !be _. Tlley_ ... 
11_ I pertocl of _ cla,. CD 
read the IIIJDrm_ aDd ... martt 
Ibdr rc1ereodalll.. E8C.b 8dult 
....... ea I baJIat. 1'1Ie ruuIu. caIl.Ied by !be __ 
ern HUla ,.~ CouDcU. clear-
I, ~ Ib.- I majol1ry (291 
.enu 14) 01 the Y<IdDi reel-
.,... are _ In faYOr of a maD-
......ry campua boulln, ecdYlry 
..... We IeeI m. _ ftpre. 
apeat /Or lbemeel . .... 
U (be ............ of the DOD-
"""1IDlUJ lee II \DeYllabJe. II 
abouId be UDCIeraood Ib.- our prt. 
mary ob)ea:lYe .. 10 __ your 
c::GIl&Ide.r1ot 01 the IeeIInp of all rea-. __ . TbIa cleany 
baa _ _ (be caae '" pall 
ma-ee ......... __ ...... 
be \D the tobIre.. It II .u.aI 
Ib.- __ be ...... I ..,ja '" 
all -.ch _Il&.r ~.. 
e-tYe Cour>c:II. 
-... KID .• A_ry eo..ctI 
...... /\Dr. T_. Sec.rdary 
II nropoeed m. w. be: IDrced 
CD iaml>le wII!I our In!ecIoa> and 
...... our UYe .. TIle Ioaery 1m', 
r1Jbt. wbed>er It'. Illr or DOl . 
~ lII""untary oe .. ltude II 
~er rtJIIC. And (be lo<ury 1.0 .. ', 
eYen talr: II'.' .... r U>dom. By 
draftiDg people. we an a.ble to 
Cd "'0 army more c.beaply dl&n If 
we bad to hlre them. ThiS uvea 
lDOCIry to r (be !Upa)oe r. But !be 




::~ :~~ ~~·I.::U::'~~ To ,be Dally E,yplAn: 
adtUIe. a !U on Iltm-In addltiOCl 
CD wIltet. he baa '0 pa y resuJ u 
income [ 0:: 011 hi. p.ay. Tbu. an 
_ abare of the tlnuc..I..1 burden 
of mUUary defenae. lrom WIllet. ... 
all .. ppoaedly benetIt. '- borDe by 
the _ """ 8CQIaJJy _ne In (be 
mllJlary. TIle YOIunteer arm y 
~ recttIy I!l1a lIIIfalr and un, .... 
-. I lmaaIM _ If people""" dWIt 
11I:.e Mr. Anderooa bad _ ailed 
UJIOII 10 .. he the .... ery problem. 
:!>ey ~d baYe adYoc_ en-
ala"", enouat> -.. people IX> 
acIlIfte radal balmce ........ (be 
......... I prc1er (be eoJut1oD _ 
... Miopted • ...s ~d ute 10 _ 
If __ IX> the "trmporary 
~'Y" repre_ by tbedrall. 
PbDlp B. Demattd. 
Tban!: YOU. Mr. Il.bulfonl. lor 
your r"'>'I.ew 01 die St.h DI_ 
Iton'. Cartee" and all the oc.be.r . 
lor lbat maner. SW"~ mey were bl ... 
~~ "::"~Lt,:reJ.~':'>'I~-:; 
ft&Iur~ 1_ • • bl.&8ed repon of WbaI 
tbe wrUe 'r ... and ~.• 
Tbe "..,.. Importllll coarrtbu. 
<loa (bat Ilebuffonl bao made. by 
plan o'r not. II tbe f a.a tbaJ he 
m«1 ... ed I 1_ people '0 arlDCl 
up and upr .... tbe1r "WrecJaUOft 
of (bo... CODCeru by WTIWII fer· 
Iera 10 the oany 1:.&YPt1M. 
Tbant.. &l .. _a 10 ....... """ 
-ere moll.1Ied """"P by Ilebut· . 
""'I IX> .. ~ melr l«UtI; I ..... 
joyed tbem all. MtcbaeI ~_ 
leHer 
Senate • IS 
Once apm I b..... be<>n • rna zr4 
by 'I>e Snldelll Clraa at S1U,com· 
tc.=lly referred to u the Srudt-rw 
s.. .... ,.. ~rtlapo I .m Un,. 
_r I l alae Imprealton. but 
~rC'n't three the- people who pro-
m .... d I'n8OJre relpon.tble- led r· 
.hip ... tbr-y rep.r-eseotie'd me and 
tbe ~1It 01 [be .RIoCko.. body'" 
Prom tbr action. at [be 1 ..... few 
w;:::-t.a. h doelO'( aee-m pou1We. 
A.a tor 1Dti . I am tired 01 Mar-
1nI .0I "marure. rea_IbIe"~· 
Iton ttl""",,, pie. .. SenaIr 
-..'4:IJIp, .. IHI,. tt_ thai could 
"" .pel>t 4;)"'1 ..,medll,. 01 ... 
Oft Irrel~. umb1U:"'I ell· 
deaYora (aucb a. tbr rt'"CefIl wrttr -
LeHer 
fcircus' 
In c.mpatan lor clw>cellor). and 
pretend!na 10 be .fJOIl<InI lor d>o 
atuck!rw body where tbey blrYe no 
rip. 
Wbrn thr Sen.ale e-ndo-nrd mr 
counter-drmoo.tratloo to P~.' -
clem Morr ... rbey _~ _ ... u. 
cally _ulnltlor (be • .-.......... y 
reprtNmt. Hmn!>Ter. wt.ft only 
about I SO If.tudrnCA out at mo~ tb.a.n 
20 ,000 takt' p.n. h hardly .-e-mA 
•• It I'b .... lJI truly t..be- audrrw teft-
Unwll(. 
I ~d IIdnk _ .... .-U_ 
'0 .but ....... ,I>e ~rult" SIdor_. 
and bep I rr wy.,. pron·., at 
.~ ~rntr:llrnt tbal u. rr--prr-
...rutlw at .~ I1>ouP and 
probWftlJ 00 rhta camp,u. 
OIlY'" J. liwo(nI 
t.kedJIp. efe. . lor bleb .... y 
ancI black rtorily !eel\Dp Ire. 
lroDlcllI, .-.p. call&lal (be 
__ cII«J1mlDalioQll widell (be He-
vo Ill_If bU ..-.. up ap_. 
RKi&I prtde '- aD InIetnI IKI1>I" 
for (be IDIIItn 01 l1l&I re~. bur 
_ I, be-. I .... _ to be 
Stupid is the only word that says it 
_ ....- oon noeea. II .. 
ridlc:v.la. tqotry. 
I lID ........ ancIl am monIly IDCI 
1Iu.aIa<.I, ~ to wIllIaII, acc:r.,. • ,~_r ... ,~ 
ne,. 1a1llt1l. are~toec:c.pl 
_ III ... _.....-r. 
"_IF.~ 
TD tJI<' DIll, E QPi&a: 
0.. aearc ... for 1M _ ,eU. 
... -" ... deec:rIbt (be peope 
..... -'" to dIIInopt 1M Oel,u 
......-n. tacl~ ....... TIle 
__ be card"'.,. _ 
bee:-. Dr • .....-.u .. a paa '-dw __ 01~ __ 
OIIIy ~ um. ....... -W_ 
II ~T 10 lrJlD~rc..b. 
~ , ....... _ .., bold UIII 
br1Il1&a. So _ aI>all (bey be 
~7 
"~I_" jIuI _', My 
It • 
"Sartaric " .. naIIJ roo __ 
........-b_~ 
- .......... '- ~.U! _ ~. 
~ ... 
"bel t. !be r l'" _nl7 1'-
.. ~ IIIl&ll b.r;'Ye> to c:buoR .. word 
_ wUl dUoplou __ link pee>-
Ilk ~ " __ I .. le_U 
WItIa tbrir Ir_ II '- I II , . 
~ __  'Iw) prrier 
_ _-kaer ... rIft). 
nw _"·Ie "SnIpW." 
'--C .~ 




Cur __ '0. .. 3" 
.. __ It ..... 
Boston Roll lb. 95( 
Should.r Bar B.Q. St.ak I • . 95( 
Ground Chuck lb. 69( 
_ktt 
10n.I ... · Roti ••• ri. Roa.t 1.·69( 




Scotti •• Facial 
Ti •• u. I-





-----Quart.r.d Fryer .... 39( 
Ham Frying Slic.s lb. $1.09 














S-k H." or 
8 vr: PortlOn ... /b .. "!N 
Qu.1. Sliced 











_ iar 25e _ UoIoIt __ 




,..,. 6. o.iIty E.",... ..,. If. 1969 
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I~ $1 t _ 
,,«- 79( 1-





$1 I ..... 




......... ~ .. ~
V.llow Onion. 




Tbe ~ aFlnl .... rcIo 
d lD ner --. at me SlU 
Por .. uy a. _ Xl ss.-
Pl. IIaDorary lore It r , tn-
tenlly, ... 1IdIe$IIM for _-
OIl. ac:~ to JoM Dtck-
_ . prHIdIaI 01 ,be Ponsuy 
Club. 
Tbe _81 _ prosr.m ..w 
.... • t 7 p.m •• , tbe C-
eil}' SGta Pol r1t 1ocIp. A ward 
...... adoDlI "' tbe _, 
joW llie eel o • .nil Ir>c.l\IdIt 
,rophld aDd p1 .... ro_ ..... 
III {be ....,., .. Forwatry JubUee 
.-ala aDd t&COIJll- for 
ec.boIutlc acIUe ....... aDd 
_"teo ro _01 orpalD-
-. 
Eeetpee u.-r lIan 
wi •• rratenilt, .w .... 
A I i'h& Kappa Pal. pro-fe_I _ Ira......,.. pn __ ltaa-.J~ 
.... au_ ...... ·• Award ro 
Euqa.. UquGr IoIUt lor 
........ II> ""da .. fau pr1Cta 
---....... ---. Tom ttaCr_ .caFfee! tile 
' .. ard F"-, ..... doe 
NldIola C. K. Ph1IU"". pro-
lea ... r In !lie o.""nmenr at 
"'atllemarl.,.. ..U1 pruenr a 
"atbe_tIca Colloquium ar 
. : U p.m. Tbura4ay In Tech-
nolOll' 8utIdtn,. ~oom 32lA. 
Pbtlll",,' eub)oct .. HI til! 
'"r..-taue IAductlon la a 
~= .  <?- at Ordinary 10-
Refre.b.men,. _UI be .n.1l ~ 
able from 3:H p. m. In ~oom 
4OS. 
Social Won Clah .-
'0 lleaarod Pelutl~tjlUJrl 
- .... 
--




• _ .. ciani 
• paOOIOM 
at.o.ph.,. 
• dat •• play fr_ 
BIUIARDS 
Leave The Writing To Us . 
(Yeu won't have to lick stamps eitheri) 
Send The DAILY EGYPTIAN 
iE.do_ I~ ~ .. lor (~-I-):----------I 
I O ,_nS3.00 0 3--".,S900 I 
I p l~.'~OO 04 ---..,S900 I 
I 
SEND THE DAILY ECYP'11AN TO: I 
NA~E I ADDRESS I 
I CITY STATE liP I DAILY EGYPTIAN L _____ ~~L~~"~ ~ ______ J 
L<>pII - In "' ...... ,...., ..... '-_.....,;=.;.;;.;=~_--' '-____________________ ..... ______ .1 
Firemen', grievaoce8 
"'lent for board review 
.., ....,.. -
--Crleunce. 'rom Carbon-
Claleo . nremC'llweredJ~ 
by me City Council Tueaday 
IIlJIlC willi cIedaa. 10 ~. 
Ibe lire clepattmeur 10 outline 
II. ~_ with me city 
Per_J Soan!. 
Tbe _ came .. aaree-_01_ ... -
UICIIII c-a memlleJ'a .. ' 
Ibe IoIDrmaJ m-. cIurtIII 
widell die Counc:Q bean! • 
npon from CICy Moupr C. 
William Norm .... 
III hie npon . Norm ..... ,-
... ..s Ihar • ...n.... of die 
dry'. paJ pi... AooIId be un-
denabD by an ~ 
c:oo...lcaac 10 Ibe city. 
Norm .. IIacI aubmlaecl • 
dlree-pan renew of bWI die 
paJ pi... Ilalt and !be lire-
m ... •• compa.tnu wtdI !be II>-
depaDtI.- -.tJ .. hie ftDaJ 
n::.~Da"fidK_ IIIId eoo.cnmMl ArdIIe J ... _ 
_ pi""""" Norma ... b1a 
_rlI wtdI Ibe paJ pIaD. 
~ wl l b Nor-
ma'_ .... __ c.- from 
c-um .. H.n. ~r. 
wtIoaPdm. ... oId1e ..... 1_. wtdI !be ~ all»-
__ w ... Jac:t 01 comm_ 
kadce __ die city ..s-
mlalC.radce _ -...p&.".. 
... 
Accordl .. 10 Fladau • 
• 'b:r1IcIAI til _ ... , t . I 
~t_.an_."''' 
... -... ....-. .. 
Tbe clCy CGUIIdlm_ aPd 
Norm ...... --. ... b1a 
-- ... c.IIJ'" prabI-. 
paJ Kale. He ... _er-
_ etldltlonal a...,a.-eYaho-
.. lor III.,.. ...-1oD ~. 
_rum. par and c:o... """,1-
~.. atber prebI_. II> 
- be COOl_red. 
rman .... _r..s F_ t.-. obJt'Ct- _ oaid be 
hll Ilia< dcuU. 01 the pay plan _ _ m_ cJ.,.r 
eo I bt y~~_ 
beada _ Il ... doelr ...... 
~ Oily _nil doe 10- ' 
"I..-.J rt:er. 








I"h. 4 57 · 2114 
O . en eos Deli.ery 
~ •• 0MIr f,.".... """,4. 1J1S9 
--_.-.. 




wi*,. pd ... SPUOHUTS .. ~idoua Iftd ......, buiIdiftt, 
INCLUDE FUN FOOO USA ............. 
1hSPUDNUT~kDf> 
D.lly Ewypllan ·CI ••• lfl.cI. 
I ••• concl 0.' look.cI 
•• f •• lur ••• rouncl. 
(,ou iust can't compete with Bikinis) 
Fill out handy form on page 3 
Stodent8 seek injundion 
(~-- .. dud, cklfamed by • nwIc c.r-k.aIr'e of !be pre.1de1u wblcl> 
The petlCJoo IUreI dw me ~ OIl the publlurlon'. 
pUlJIruta _ been Impeded ~ pap. He aa1d tbe"' ... 
In the ".urea. of the rtct>: aI .. _ qIIHlion .. to """ 
of tre«Iom of ~ and of !be P\IIIIUhera were. 
freedom of die presl' ...... - Tbe all ...... me i::ou n to 
....- by die ftnC MId IOur- ~ I prdtmlnu'y lnjuoc-
- lIDendm .... l. doD, peIIdIDa I be&rtn.c. and 
IIoch Pr.aIded Monta MId dI.a I perm_ ln~lon. 
Chancellor M""Vklrwre_ "8l8o uta die cOII.n to 
of .own Tueeday and _aD- onter die pruItIenI and chan-
able lor com........ ceUor "co Immedtaldy I ...... 
The aecond ~ of die CO die npre-.rIY •• of !be 
ala Ml>dcly Gazea. ... ~ ala Muddy Gueue I permit 
!rom -•• OIl die SIU c:ampua IX) cI1a11buU aD, MId aIllaaue. 
011 April 10, ..... die papu', of cta.c p.bIlC ....... 011 !be Unl-
ealldI_ permit w.. ro- ..... lry eam"" .. .. 
ootecI. • The..u aI .. ftq<Ie" cta.c 
The peJ1l!lr ... "'1' ,.... die "coun tIeclare die _ 
Inadluced. bul oDl, 011 .. 1_ lIdopted by die Board 
, t. __ ,-~ IqIOft die of T...- In 1953 uncoo-
IpproYai of MouIroD. Ceo.... _al and YOid .. appIJed 
Grlbam called Iht. "priOr IX) die dJ.a1but1oo of pub!lco-
un .. nIdp" 011 die pan of danl .. _.Iatent wUb !be 
die a4m~ P11'a and POUlU«ltb Amend-
t,bcVkar IDdJc-.I be ...... m-. 10 die Con«InItIOll of 
11eY"" Morrta bad beetI Im- . die Uftked Slael." 
ItHAI.4 
THAL! 





c:a..c ' .... Hoteo..._ 
--, s.a."", & 0 " 
Hot T ..... 
ALTERNATIVES IN EDUCATION 
A 1M.£( .. ONTM n ... 
T_tve seminan on the practk:e Ind ,<IeotocY of school. 
I,., especiIlly in utin AIne<ia, .nd the Investiption 
at .lternatlft eduaotionll possibilities. The 11m is to de-
velop , fundamenbll critique of existina and IIt""""tlft 
educ8tIonal ~
Semlrws "'" scheduled In ICCOmmOdate students from Us. CoIIeps (Quarter 01 ~ "'-nJ Ind con be 




Women's Only $1.25 a pack 
Men's Only $1.50 a pack 
Southern Illinois Book & Supply 
710 SouIJa VnilleTlily , 
"I> 14 1959 ". Q 
'FrankerUtein Sui 
Pint U. WlUlam H. Slart. 
_ at Mr. and Io4ro. Jolin H. 
Scan. Ra.eU.. m .... on duly 
It Korat Royal Tbal Air porce 
B .... Tba1Ian4. 
Lt. SIan: rece'wed tu. B.S. 
devee In 1966 I rom S1U. He 
completed tile Air Porce Re-
M .... 0I'f1ce ra T raJnlni Cof1>e 
protnm It Stu and .... then 
commtuloned It KeUy APB. 
Teu •. 
Slan. I file II ottlce r . .. 
In I ...u at tile Pldflc Air 
Porc:ee. 
liM I D d Soo:W ScieBce. 
~. ... ot.enuu of SDJ·. c..-w Celeb""-' ae .. de. CCJII\blJItJIa blurre 
TIle Pl'OITam 011 Tburwclay mocIern mualc and dumcal 
.m· besID •• p •. m. In me _ and polkaa. tile open 
_ loom. Harold Tar- .. I lUrey acary and yet bad 
lor . ... nner prealdeDl of Sarab u-ract Iymbolliam lnoolYinl 
LaW"I'a>U CoUece. wtlI _at love. filth Ind hope . Baber 
011 "Tbe Unl¥eralty and M&u wei. 
CWrure." 
AaJ¥1t1H lor PndlY wtlI Alan Schneider to 
bepI will> res:t-- . ':30 
a.m. III meBI,PraJrteLoungr di.Icua. t~ 
of me UDI¥eralry Cencer. 
Some of tile topic. of me 
day wW be"Tbe J unior CoI-
leae IoIoYemena and Cu.rT<!IIl 
and PUbU'e Career Pro~ 
In Junior Coll .. Teac.btna." 
by WWlam Mc.Keefrey. cb&lr-
man of Ibe ~_ of 
Ktpr Education. and "Tbe 
JlIIIlor CoU_ "'''''emenr In 
DlIDoI . . .. by Jame. Broman. 
aecutty. oecret&r)' of tile D-
IIDol. .u,oc.t1liOD 0 I Com-
mlllllry arid J unior Coli .... 
Alan Sc:..bDetder. dlreaor of 
~;'I f.~! .B':lr~~":, e~ 
pat. Woolf7" will _at to-
nlF "" "Tbe Theatre- Doe. 
It ExU<7" 
Schneider aJ80 directed 
"You know I CanOt HeA-r You 
WbeII tile W au r' . Rwmln&.·· 
ScIme.lder wtlI _at II a 
p.m . In tbeUnlyeroltyTbearre 
of tile CommWllCOld"". BuIld-
..... Tbe public I. In¥1ted. 
n. ........ 01 $0$""" lJO~thMIt 
.. SlUAUCMna 
.",.,.,.. IJO rIw 
awe ,.., fund. 
Beat The Heat This 
Summer 
CQNTIUCTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPERVISED AND UN..sUPERYISED 
..4P .4RTJIENTS 
PAYMENT SCHEDULE · SUMMER 1%9 
tSI3I.:Sor 517S .00 Per Quarterl 
JIOOERN m'CIIEN SSO.OO.- deposit pra.; upon OC<"q>taJKT or 1M conlract. 
sal.lS or S I 25.00 plao I 520.00 darnIJr deposil . 
All pay .... '" 1ft due upon """'ina into tile buildina • IIUY.Aft 1U'lIl 
It dw bepulIna or 1M quart .. 
IENING REAL ESTATE 
Af'PUCATIO. 
G REAl. ESTATE 
iii Un PII. . S 7· ! I ~ Cart>otwIaIt. Illinois 1>:90 I 
Ne Uni>a1;ir, R«OrCI • 0 ___ _ 
5«rftc _______________ Ciry _ _____ Sta •• ____ _ 
........... No. IIaIidatu Ita:! I'rft",,,,,,,,, ___________ _ 
n.1s_~ror. S-o-r-_IJ~I 
u.. SonIte ISI • . OO .... ....-. Y __ No__ Prink "~I Yos __ No __ 
bdeIod 10 ..... ~ .. dor _t of ... 5 ___ _ 
I ..... me 10 i-r-t ..,..... ~ few ....... um deposit rtqaiftdl 
a- SIatw · lOItd _. SipnI _____ ________ _ 
F_____ 1M ...... ,;p...I br _t if ..... 211 
Sa,' t: 
J ..... _ 
Sao6tor. __ _ 
~--
PrinR A...-. 517S 00 
W"odl ~t. 5131 lS 
- AIR CONDJTIONED 
-CQWRTJI 
- CLOSE TO UJlPUS 




- MECCA DORM 
- LOGAN lULL 
• UJVCOLN A J'E. APTS. 
.. Spring feasts 
for ag clubs 
Sp"", banq_. of four __ 
_ c.Illbe In !be IOCbooI of 
AIf1cWN.... will. beIIII IW!1II 
..... 
TIle PI_ IIIdutriee CI@ 
apr\nI ~ ..... Fn.. 
day "' 6,30 p.lII. 111 _ Ow. 
Ciry Pat: t..odp. Awarda In 
!be WOOd IdealIJICJIdon and 
, c.llemlc..ll ~ 0IIIIIe« wUt 
be ...-..s Immedl.wy fOl-
10wIDl!be~ 
TIle Bloct and BrldIa Gl .. 
wt1I bald the .. tmal tndIlarIH abo ..... mabtp __ !be ..,)-
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III CaJtocncIaIe. ludPIc, abo_ 
mIDahlp and die -.I merit 
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-.s._ ........ 
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~!ratl~ c...r Iltftr 
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Tonight 
The 1-.. ickle Bag 
8:00-1:00 
5(k 
MORN G SPEOAt 
lUES. & WED. 
-
8:00 A.M. TO 12:OQ P.M. 
At 
14-f'4 
Every Sth Load of Wash 
FREE 
JEFFREY'S 
UundtomiIl & C-. 
311W. ItIAIN 
0.- ....... .. 
1, ..... . 10.,-. 
"Tbe Unicorn In \be Car-
den." • ODe act opera, wtll 
be performed by membero 01 
\be SIU Open Wurkabop AI 
3 p.m. GO SuDdaY. way II, 
IJt purr Auclilortwn. Tbe 
opera pr0p'om II SJU 1>1. been 
erpancled and Ibt. will be ,be 
(bUd 0.. acl opera 10 be 
performed . Iccorclu'l ,o"Mar -
jorte LaWTence. d.1rector 01 
''';.:e'".:.=r~'Tbe Uni -
corn in (be Garde-o" 1. by 
1 ...... 11 Srnllb Ind \be ,_ 
II by Joaepb ~ .. b. TIle 
opere 11 _ pled Ir1>m " A 
Plble lor Our TIme" by Jlme. 
Tburber. 
Peforml", IJt <be opera W1lI 
be wswam Waw. .. .... _ 
bud ... 0.... DuC-a> .. 
rile wtte. JW I!dIeIberpr 
Donald Ely to leeture ~re 
Music theater okays new staff 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYf 
EXAMINATION 
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L Correct I',e.eMptionl 
2 " Corred f i" ,n8 
3" Correct App_,once 
Service ovoiloble for .011 
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------ ,------, Sun Glolle. I I 
Contoct len,e, I laeo,onoble I'rice'l 
_ ____ ~ l _____ ~
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Int«t _ gut .nst1\xtoOnS on SJeIf~~ on ~ ~
JvsI In ~ It ~.:lfT'oeS aowr. 10 hanO o-I\and torntM1 
lUi K.vate-be a refuJ how you USC it_ 
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IIlIIIa of u ...... rally premlee. 
andlacllJde .. 
Coordinator Joeepb N. 
Ooodmao MId all ..uu -'-Id 
Uep .... ~)fmc. Ia-
fDrmed concer1llnl e • e D I • 
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.. Me by .... llIImnJryand .... 
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Wed. People & Me 
Fri . The Collection 
Sat. Eleation Field 
Sun. Carla & The 
Coal DUlt 
e • e eon erence ·forma elays • on 
.Women set for golf tourney 
Tbe stU ",,_na ",11 team eluded are Cberl. Smuh.Sua-
.. ill attend [be elpb ...... 1 &II Zlbby, Carolyn Jad80n and 
W_. 1"'.rcolkJ:l& .... Wo- P.[ H .. cbJn8O ... 
mea'. lCM,&rnameDl ebb we...~.. Women l0ltere trom Ohio, 
end at OIJDOIaState.[NormaJ. Wt.cona .... Mlchlpn, MJJm.. 
01. eflOU. Indiana, Iowa, We. 
Sou [ b 0 r n , <be -...u.. VlrpnJa and IlJ1A)Ia WID be 
cb&mplona, eboWd me« dIa.r COIIIJIOt1lII ID lbe lWO-4Iy, 56 
_,.,.._ competlrloft IDbIP- bole ' ........ mrnr. 
Iy-r.nked Obio SUto and ~ __ I_ .. ..-t... Tb lDuamural emu baa 
Wlcblpn Sate. ~----,. ...-ed • oporu aa:t.1ry 
01lIo Sat. I. <be only unt- A Sooabem UJIDoIa Late procnm lor any 1INd_ wI-"-
.. nlty team [0 clefea[ sru·. Swim will be held May 14- 2.5 .... to parUclpate, The pro-
_ ..,uora 1JI <be """' .. LJnI. Cruey Lab wUII '""'. will tate place ••• ry 
CWO ,...... Ihy EMick. SIll owIJIImtna TIondaJ and Tbunclay from 
.......... IIll'" s-IIenI will coach .. pe"la .... the -. 6:30 to 8,30 p,m . .... of the 
be ..... year'. t ........ _ wIn- !!lUred In the compdWon Arena. 
ner, Doc Germaln,and"....r- are tbeMe1Ican_aIleam, ' I!qutpm_ m.y be cbecked 
up, Lynn H •• nG. AlJIo 111- NCAA notIonal champlGn ID- "'" III Room 128 of the Arena 
r_ V diaN' Unlverotty HIIIIttDp> lor the loUowt.oa opDn.: .reb-
.....". r ... ", • -I L Incl., YMCA and club ,um~ ery, badmInt on, handball, 
Nick Weotberopooa, 6-fOO(-
7, """ 01 [be naUon'. top 
.cbooIboy be.te<be11 playe .. , 
.. Id n.oo4ay be ba4 acaopced 
• ".",- In-.ld .... _nd tI>e 
UD.Iftra\[ 01 111_. 
from Chic*", mel S<. LoW., ~,,,,,"door b.obt-
''ThJ. Ia ju.one more tIIIna ball , padcfleball, ooflball, ten-
to promote the UnI •• nlry oncI nIa and YOUeybal1. 
pve more ~t an appar- Pu.nber tnfo""8Ilon mllybe 
:::: IX' _ ," E .. lck ::::~~~~~.IDm-
w ••• Y h.ye ... fecll 
ThU Week', Dandy DeaL .. 
BIG BABY 
And French Fries 
89( 
May 14-20 
E. Main, Carbondale 
Steyenson Ar s 
We were going to give 
this Mustang ~way free . 
(aeroll from campUI an Mill St.) 
* New Spanish Deluxe Lounge 
It>. _""""'01 $_ Arms. 
bur mer. II • poaibiIny m.r _ ,."",. '-
~ ~ 01 """- • Iottwy :;., rt. bos:s 
aid. -s.n " 10 _ WI s_ Arms 
an IN beIore "'Iy 2, "" _ 11m. .. • S 10 
bill " _ '- 10, bur .. .rid 01 .r'- _ 
~::j~Lt!!=5:1bc.a II ""-Ys ,."., .. - '*' it. 
~ Completely Air Cond itioned 
"Spacious ~ooms 
Only $300 for 
Room & Board for 
Summer 
phone 457-7792 
606 Mill St, (ocr.lI fr •• co.pu.' 
:.D.a-il·y ·· Egyptian Classified Actio·n ~.Ads· 
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? Floyd Harrelson? 
? invites you for a '? 
• SURPRISE Specia'" 
? ? 
• A real taste treat • 
? Wed. May 14 - 4-8 pm ? 
~?????; 
With their new recording release: 
!{Sonny Was a 3001" 
on Fantana Records 
Oonig6t & o6ursday 
Cover Charge 50( 
~\It:'S fll€St ~ 
